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摘要 
电子商务的快速发展导致人们原有购物习惯的巨大改变，现在越来越多的人
选择网络购物。当人们在网上购物时，整个行为过程的任意一步都留下了不可磨
灭的痕迹，这些“痕迹”就是我们通常所说的行为数据。当前许多传统企业系统
虽然积累了很多数据，但是大都只能实现基本的数据信息化，实现最基本的人机
交互，而传统的展示方式根本无法较好的呈现数据的价值，除了满足基本的增删
改查，对于体验，交互以及数据可视化层面基本没有更好的表达[1]。 
基于以上问题，本文选取具有代表性的电商销售数据从系统实现和数据可视
化展示层面进行了用户体验、交互以及可视化的创新呈现。主要研究工作有以下
几点： 
（1）数据可视化：针对已有的电商行为数据，对其进行分析和可视化，让
数据有不同于传统展示方式的丰富呈现，给出更加直观简洁且高效及时的数据可
视化结果。为了引导用户更加高效率的进行决策，对其下一步商业行为进行指导，
将数据可视化融合到不同的实际应用场景中，从而做出有效且有用的可视化结果。 
（2）用户体验：互联网时代的用户，往往十分缺乏耐心，这就使得一个现
象十分普遍，即产品吸引用户的成本巨大，而用户离开的成本很低。所以我们必
须做“用户型”产品，尊重用户、真正理解用户，从而让用户快速建立起对产品
的良好印象，重新定义“用户需求驱动”的新型产品。 
（3）产品实现：设计并开发完成了一个基于电子商务平台数据的“口袋数
据管家系统”。后台采用 MySQL+Springboot 框架。Springboot 是 SpringMVC 的
升级版，它使得开发效率更高。数据持久层使用的框架是 Springboot JPA，它能
将一个实体映射数据库的一张表，减少 SQL 语句的编写。该系统的设计是前后
端分离的，后台给前端提供 restful 的接口，不需要提供整个视图，从而减轻服务
端的压力。前端采用 AngularJS+Bootstrap 的框架，AngularJS 最大的特点是双向
数据绑定（MVVM），BootStrap 是当前最流行的样式框架。并且使用图表的方式
实现数据的可视化，提供电商相关数据的分析，从而对商业行为的辅助决策提供
了有效解决方案。 
关键词：数据可视化；用户体验；Springboot；MVVM 
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Abstract 
The rapid development of mobile Internet has led to a great change in the original 
shopping habits, accompanied by e-commerce on the traditional shopping malls and 
offline stores a thorough innovation, and now more and more people choose online 
shopping. When people shop online, the whole process of the process of any step has 
left an indelible mark, these "traces" is what we usually say behavior data. At present, 
many traditional systems can only achieve basic data information, to achieve the most 
basic human-computer interaction, these systems after decades of development has 
accumulated a lot of basic data, but the traditional way of display simply can not 
better show data Of the value, in addition to meet the basic additions and deletions to 
check, for the experience, interaction and data visualization level is basically no better 
expression [1]. 
Based on the above problems, this paper chooses representative sales data of 
consumers to experience the user experience, interaction and visualization from 
system implementation and data visualization. The main research work has the 
following points: 
(1) data visualization: in the results of the show, the text is not as good as the form, 
the form is not as good as the picture, this article is done for the existing electricity 
behavior data, its analysis and visualization, so that the data show different Traditional 
monolithic arrangement of typesetting, giving a more intuitive and simple and 
efficient data visualization results. In order to guide users to more efficient 
decision-making, to guide their next business behavior, the existing data into different 
practical application scenarios, so as to make effective and useful visualization 
results. 
(2) user experience: the Internet era of users, often very lack of patience, which makes 
a very common phenomenon, that is, the product to attract users of the huge cost, and 
the cost of leaving the user is very low. So we must do "user" products, respect for the 
user, the real understanding of the user, so that users quickly establish a good 
impression on the product, redefine the "user demand driven" new products. 
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(3) product realization: design and development completed a e-commerce platform 
based on the data "pocket data management system." Front use AngularJS + Bootstrap 
framework to build the basic page and style, back-end using MySQL + SpringBoot. In 
the completion of front and back interaction on the basis of abandon the traditional 
development model. The front end uses the most popular MVVM framework model 
to achieve bidirectional data binding, and the backend uses the MVC framework 
model to integrate a certain depth of analysis and visualization into the system to 
provide visual analysis of the data related to the business, which facilitates business 
conduct Decision-making provides an effective solution. 
 
Key Words: Data Visualization; User Experience; Springboot;MVVM 
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第一章绪论 
1.1 电子商务数据及其研究问题 
互联网发展到今天，信息科技已经渗透到各个领域，其中最令人关注的领域
之一是电子商务。数据量猛增带来信息爆炸的一系列问题，同时也令所有人都更
加关注这些问题，随之而来的相关研究也更加热门。互联网的发展和电子商务的
新模式崛起改变了传统的线下门店式的商品销售方式，而大数据研究则更新了传
统电子商务的原有服务模式，带来了全新观念的转变。许多大公司如百度、阿里、
腾讯等在获取大量数据的同时，自己也在做很多相关研究，将研究结果辅之以网
络营销、客户分析、决策支持等等，都取得了良好的成效。但是事实上，整个市
场上的企业大多数都是中小型的甚至是个人的，这一类企业往往受制于技术、资
金、数据量和人才等多方面的因素，自己来做数据统计分析及可视化有一定的困
难。因此，构建一个体验良好的第三方的数据可视化及分析展示平台对于个人商
家或者中小型企业来说有十分重要的意义。 
国内的电商巨头有阿里巴巴和京东商场，这两家占据了国内大部分的市场份
额。但是近几年，依然有很多垂直电商如雨后春笋般出现，比如小红书、洋码头、
网易的考拉海购等。这说明市场在垂直和细分化的领域仍然有挖掘的潜力，而与
此对应的，我们研究的方向也应更加细分化。 
随着互联网发展而一并扩张起来的电商行业的领头羊，比如京东、淘宝、天
猫等都是通过降价、促销等等传统方式来刺激消费者，促进消费、吸引用户。淘
宝有令人侧目的双11超级大促销活动，京东也有同样力度的疯狂618。来自KPCB
的调查报告显示，2009-2016 年期间国内移动新增用户增长率在不断下降，这意
味着由互联网使用人数增加带来的人口流量红利正在慢慢减少甚至消失。未来的
竞争更多的是挖掘已有用户的新需求，而不是拉取更多新用户，所以我们可以看
到在连续的促销中衍生出了许多创新，比如双十一的明星晚会、网红和观众的多
维互动等等。通过更好的视频购物体验，粉丝互动等多种方式打造全新购物体验。 
1.1.1 电子商务数据产生及其特点 
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自电子商务出现以来，国内网上购物的交易规模一直在持续增长，截止到
2015 年的时候已经达到了不可思议的 3.8 万亿元。数据量基数大和长时间的积累
产生了大量相关电子商务数据。 
电商数据类型的特点主要有 3 个： 
（1）数据类型多 
数据类型可分为结构化数据和非结构化数据[2]。 
结构化数据：客户购买订单、商家自己采购订单、商家自身生产商品单、仓
库的库存记录等等[3]。 
非结构化数据：客户的基本信息、系统访问日志、用户各项行为记录等等[4]。 
（2）数据来源复杂 
数据来源主要分两类。一类是内部来源，主要指企业内部信息系统—如 ERP、
CRM 和进销存系统等长时间的积累，数据格式和类型完全依赖于原有系统的设
计。另一类外部来源，外部来源可分为互联网和第三方机构提供，从内容上看主
要都是关于直接或者间接竞争对手、市场上的供应商、潜在的目标客户等相关企
业的[5]。我们知道数据结构不同会增加数据处理的难度，数据结构一般由字段、
属性和相关间关系构成，不同来源的数据由于统计方式不一样，所以在处理的时
候经常会遇到复杂处理。 
（3）数据可视化结果应展现最核心的重点[6] 
市场行情瞬息万变，使得当前的数据可视化在选择信息展示的时候，要能够
快速找到并给出最关键的信息[7]。以本文的淘宝天猫店铺数据管家为例，一个卖
家店铺新上了商品，也投入了运营活动，那么下单转化率、支付转化率等指标均
可以算做这一次活动的核心指标，并且在展示的时候都需要能实时计算呈现。 
1.1.2 基于电子商务销售数据研究的问题 
从电商平台销售数据的产生过程来看，现存的电商平台大都有着信息量过大、
脏数据过多等问题。这些数据同时蕴含巨大的价值，怎样充分利用这些与用户最
直接相关的数据，并把这些数据转化成对商家自身有用的分析结果，从而提高网
站的用户体验，获取更多的新老用户青睐是目前电商平台普遍考虑的问题[8]。我
们讨论的销售数据，包含商品基本信息、用户基本信息、用户购买行为等，这些
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